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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en
~Mi=
S'ILITOLA..1EtIC)
....•■•■■•••■■~11,14/0~~.
este Diario» tienen carácter preceptivo
MINISTERIO DE ESTADO.— Noticia haberse restablecido el bloqueo del
puerto de Santi Ctuaranta (Turquía).
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. --Destino al capitán de corbeta D. F. Ja-
'
vier de Salas.--Resuelve instancia del teniente de navío D. F. de Or
leans.---Pase á la escala de tierra del alférez de ídem D. 1. Ferrándiz.
--Concede auxilio para impresión de una obra al teniente de ídem
D. J. laner.--Resuelve Instancia del capitán de ídem D. M. de Florez•
--Idem ídem del ídem de ídem D. S. Moreno.—Idern ídem del ídem de
corbeta D. A. Pedrero.--Idem ídem de teniente de ídem D. F. Rapallo.
--Concede la' medalla de'Melilla á un segundo condestable.--Idem la
Will de ídem á un tercer maquinista.--Idem condecoraciones de San
Hermenegildo al personal que expresa. —Adjudica dos lotes de mate
riales inservibles en Cádiz (reproducida).
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Destino á los ingenieros. —Dispone no
procede el abono á la ‹, S. E. de C. N.-• de las obras de defensa verifi
cadas en la parte Oeste del astillero de Ferro!.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Aprueba transferencia hecha por
la casa ,fitrinstroug».
See ión Oficial
MINISTERIO DE ESTADO
El Ministerio de Negocios Extranjeros de Grecia ha
lioniunieado á la Legación de S. M. en Constantinopla
que el bloqueo del puerto de Santi Quaranta, mo entá
neamente levantado, ha vuelto á, restablecerse.
• Madrid, 16 de enero de 1913.—El Subsecretario, Ma
lluel González7lontoria.
4.1
(De la ("aceta.)
EALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de corbeta D. Fran
-■••■■•
INTENDENCIA GENERAL.—Ascensos en el cuerpo Administrativo.—Ex
cedencia al comisario D. M. Gutiérrez.-- Gratificación de efectividad á
dos oficiales del cuerpo Administrativo.--Dispone que el personal
agregado á la Comisión en Europa perciba la indemnización que se
expresa.--Resuelve instancia del alférez de navío D. E. Antón.—Dis
pone abono de los gastos que se expresan.—Concede aumento de
sueldo por años de servicios á los maestros de viveres.—Dispone re
misión de los documentos que se expresan.— 'dem abono de racio
nes de viaje á los inscriptos de marinería de transporte para incor
porarse al servicio activo, con lo demás que expresa. Concede.una
subvención á la revista «Vida Marítima, .--Desestima instancia del
primer médico D. J. L. de Cózar.—Sobre remisión de medicamentos
con destino al 'Regente'.— Amp!ia la de 22 de diciembre último so
bre modificaciones del Presupuesto en ejercicio.
SERVICIOS SANITARIOS.--Destino al primer médico D. F. Huertas. -
!dem al segundo médico D. M. Pérez.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.-- Referente a ia documentación de
los aspirantes á pilotos y capitanes de la Marina mercante.
INTENDENCIA GENERAL.—Relación de créditos de Ultramar.
cisco Javier de Salas y González, quede .11 -4inado
para eventualidades del servicio á mis órdenes en
esta corte, cesando en el destino de mi ayudante
personal.
D3 real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. mucd-los
años.—Madrid 22 de enero de 1913.
GiN11111\10
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr, Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En virtu, - instancia promovida
por el teniente de navío D. Fernando de Orleans y
de Orleans, duque de Montponsier, en súplica de
que se le conceda el título de Ingeniero torpedista
electricista, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
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con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. –Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de enero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el alférez de navío D. Juan Ferrándiz y
Boado, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, ha te
nido á bien concederle el pase á la escala de tierra.
De real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.----Madrid 22 de enero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Auxilios á autores de obras
Excmo. Sr.: Con autorización y demás requisi
tos necesarios del publicista inglés Fred. T. Jane,
ha traducido el teniente de navío D. Jaime Janer
Robinsón, la obra titulada (,Juego de la guerra»,
que por considerarla digna de ser conocida entre
sus lectores se ha pubicado por la «Revista general
de Marina ,, y para resarcir al laborioso oficial tra
ductor, de los gastos que le ha ocasionado su tra
bajo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por la 1a Sección del Estado Mayor central,
ha tenido á bien disponer que se abone á dicho te
niente de navío la cantidad de doscientas cincuenta
pesetas con cargo al capítulo correspondiente del
vigente presupuesto, concepto de (Auxilios á auto
res de obras,
De real orden lo participo á V. E. para conoci
miento del interesado y fines expresados,—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de enero
de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Sr. Intendente general de Marina.
••■■••••~11=1~
Condecoraciones
EXCMG. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en
real orden'de 10 del actual, me dice lo siguiente:
<Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remi
tió á esteMinisterio, con real orden de 4 del mes
próximo pasado, promovida por el capitán de na
vío D. Manuel de Flórez y Cardó, en súplica de
que se le conceda la medalla de Melilla, con arre
glo al real decreto de 8 de septiembre último (C. L.
número 176), teniendo en cuenta que mandando
el recurrente el cañonero Infanta Isabel, tomó
parte en las operaciones efectuadas en las orillas
del rio Kert y coscas de aquel territorio, durante
la última campaña, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder á lo solicitado por hallarse compren
dido en los artículos tercero y quinto de la real
orden de 19 del mes últimamente citado (C. L. ml
mero 180) y en su consecuencia, S. M. el Rey, ha
tenido á bien autorizar á dicho jefe para que use
la medalla de Melilla con los pasadores del Keil y
Bu-ni-bu-gafar, conforme había solicitado.»
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos añes.--Madrid 22 de enero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia formu
láda por el capitán de navio D. Salvador Moreno y
,Elira, en súplica de que se le autorice para usar
sobre el uniforme la condecoración de la Enco
mienda de la Orden Real de Victoria de Inglaterra,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á lo
solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 22 de enero de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del E . M. central de la Armada.
Señores
•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
movida por el capitán de corbeta D. Adrianes Pe
drero y Beltrán, en súplica de que se le autorice
para usar sobre el uniforme la condecoración de
Miembro honorario de cuarta clase de la Orden
Real de Victoria de Inglaterra, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se tia servido conceder á dicho jefe
la autorización correspondiente, para que pueda
ostentar dicha condecoración.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 22 de enero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
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Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guera en real
orden de 10 del actual, me dice lo siguiente:
<Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remite
á este Ministerio, con real orden de cuatro del mes
próximo pasado, promovida por el teniente de na
vío D. Francisco Rapallo y Flores, en súplica de
que se le conceda la medalla de Melilla, con
arre
glo al real decreto de ocho de septiembre último
(C. L. núm. 176); teniendo en cuenta que estando
embarcado en el cañonero Infanta Isabel, tomó
parte en las operaciones efectuadas en las orillas
del Rio Kert y costas de aquel territorio, durante
la última campafia, el Rey (q. D. g.) ha tenido
do á bien acceder á lo solicitado, por hallarse com
prendido en los artículos tercero y quinto de la
real orden de diez y nueve del mes últimamente ci
tado (C. L. núm. 180), y en su consecuencia, S. M. el
Rey, ha tenido á bien autorizar á dicho oficial para
que use la medalla de Melilla con los pasadores del
Kert y Bu-ni-bu-gafar, conforme había solicitado.»
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demas fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 22 de enero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra en real
orden de 10 del actual, dice al de Marina lo si
guiente:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio con real orden de dos del mes
próximo pasado, promovida por el segundo con
destable de la Armada, Antonio Nogueras -Sánchez,
en súplica de que se le conceda la medalla, de Me
lilla, con arreglo al real decreto de 8 de septiembre
último (C. Ti. núm. 176); teniéndo en cuenta qte el
recurrente asistió á las operaciones llevadas á cabo
en las costas de aquel territorio, perteneciendo á la
dotación del cañonero Infanta Isabel, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á io solicitado
por hallarse comprendido en los artículos tercero
y quinto de la real orden de 19 del mes últimamen
te citado (C. L. núm. 180).
Y de igual real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, lo traslado á V. E. para su co
nocimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 21 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra en real
orden de 10 del actual, dice al de Marina lo si
guiente:
:Excmo. Sr.:Vista fa instancia que V. E. remitió
á éste Ministerio con real orden de dos de noviem
bre último, promovida por el tercer maquinista de
la Armada D. Ruperto Escudero Guillorme, en sú
plica de que se le conceda la medalla de Melilla con
arreglo al real deereto de 8 de septiembre último,
(C. L. núm. 176); teniendo en cuenta que el recu
rrente asistió á los bombardeos llevados á cabo en
las costas de aquel territorio y desembocadura del
río Kert durante la última campaña, perteneciendo
á la dotación del cañonero Recalde, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á lo solicitado
por hallarse comprendido en los artículos 3.° y 7.°
de la real orden de 19 del mes últimamente citado
(C. L. núm. 180)2.
Y de igual real,orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo traslado á V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 21 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Señores
Orden de San Hermenegildo
Circular.—Excmo. Sr.:Por real orden de fecha 9
del actual, expedida por el Ministerio de la Guerra,
dé acuerdo con lo informado por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
concedido á los jefes y oficiales del Cuerpo General
de la Armada é Infantería de Marina que á conti
nuación se relacionan, la placa y cruz sencilla de la
referida Orden, con la antigüedad que respectiva
mente se les señala en la relación que se cita.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á Y.E. muchos años.
Madrid 17 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Señores. •
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Relación que pie cha.
CUERPOS EMPLEOS
General .... ¡Capitán de corbeta
1ComandanteInfantería..,,Idem
(Mem
1Teniente de navío
;Mem
(Idem
Capitán
General ....
Infapt--ít•
NOIVIF3R.E3
D. Agustín Posada Torres
» Geranio Alanzan° Villacorde
• Mónico Mínguez Aycardo
» José López Gil
» Emilio Butrón Linarec;
Luis Terry Vienne.
Angel Fernández Piña
Antonio Nada!es Porras
1111■1111111111~~11~•~1~•~1
Condecora
ciones. Día.
Placa. 15
Idem. lo
Idem. 16
ldem. 6
Cruz. 8
14
Idem. 5
Idem. 15
ANTIGÜEDAD
Mes.
Octubre.
Sepbre.
Sepbre.
Octubre.
Sepbre.
Enero.
sepbre.
Marzo.
Mío.
•■•■•■•••••••••••••••,..
1912
1912
1912
1912
1911
1912
1912
1894
Contabilidad
Habiéndose padecido un error material al publicar la
siguiente real orden en el DIARIO OFICIAL, núm. 16, se repro
duce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) del
concurso celebrado en el arsenal de la Carraca el
día 4 de diciembre último para la enajenación de
cuatro lotes de materiales inservibles para la Ma
rl__..1; S. M., de conformidad con la 2.a Sección de
Material de ese Estado Mayor central é Intenden
cia general, ha tenido á bien adjudicar el lote nú
mero 1 á D. Mariano Batista, con arreglo á las con
diciones cl.d pliego y por el precio de nueve mil
,) pesetas (9.111 ptas.): el lote número 2
á D. Ildefonso Fuente, en las mismas condiciones
del pliego y por el precio de siete mil quinientas
Pesetas con cincuenta céntimos (7.500'50 pcas.),
declarando desiertos los lotes números 3 y 4, toda
vez que las proposiciones presentadas para los
mismos no alcanzaronflos precios señalados para
su venta.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
los mencionados lotes números 3 y 4 sean subasta
dos nuevamente por el arsenal de la Carraca.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su
conocimiento y fines correspondientes. — Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de enero
de 1913.
GIMEN()
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Consbrucciaaes natales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: En virtud de lo propuesto por la
Je4itura de servicios de construcciones navales,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ordenar que
el ingeniero 1." D. Nicolás de Ochoa y Lorenzo,
ingresado en el cuerpo de Ingenieros de la Arma
da por real orden de 14 del presente mes de enero'
(DiAmo OFIGEAL núm. 12), pase destinado á la Co
misión de Marina en Europa, en relevo del ingenie
ro jefe de 2.a clase D. Jacinto Vez y Zetina.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M , qup
este jefe sea destinado, con carácter interino, como
auxiliar del 2.° Negociado de la 2. Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central de la Armada.
De real orden io digo á V. E. para su conoci
miento efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de enero de 1913.
GimENo
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Sr. Jefe de la Comisión deMarina en Europa.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
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Material
Excmo. Sr.: Vista la carta número 589, de la
s. E. de C. N., fechada en 7 de noviembre último,
rogando se dicte una disposición para el abono á
la misma de las obras de defensa verificadas en la
parte Oeste del astillero, donde están emplazadas
las vías que conducen al nuevo muelle.
Vistos igualmente los antecedentes sobre este
asunto y el informe pedido lí la Comisión Inspec
tora del arsenal de Ferrol, que en sesión celebrada
en 14 de diciembre último, Dor unamidad acordó
las siguientes conclusiones:
La Que ni en los planos ni en las especifica
ciones de la obra C se hace la menor indicación re
ferente á revestimiento del terraplén, ni á ninguna
otra obra de defensa.
2." Que cuando la Sociedad Española procedió
á la construcción del terraplén, el entonces inspec
tor de la obra, Sr. Ingeniero Inspector D. Manuel
Rodríguez, hizo á los constructores las oportunas
indicaciones respecto á la falta de solidez de aquél..
3." Que el corrimiento de tierras y agrieta
miento del terraplén, no obedece á causas de,sfuer
za mayor, 4ue son las imprevistas é inevitables,
sinó á la acción constante y conocida del mar y á
la de los grandes pesos que frecuentemente gravi
tan sobre el terraplén, y que esas averías no sólo
oran facilmente presumibles, sinó que fueron pre
vistas y advertidas por el Inspector.
4.a Que la Sociedad Española, prescindiendo
de esas advertencias y manteniendo su opinión de
que hacía una obra perfecta, es responsable de las
averías que ésta ha sufrido durante el plazo de ga
rantía y que demuestran que la obra constituida no
tenía las condiciones de solidez necesarias.
5." Que aun ateniéndose exclusivamente á lo
que respecto al particular contienen los planos y
especificaciones, el revestimiento y escollera de
defensa, constituirían una obra imprevista, cuyo
importe calculado por la Sociedad Española cuan
do solicitó (en diez de junio último) la aprobación
de tales obras y participó su inmediato comienzo,
es inferior á la partida que en el presupuesto de la
obra C figura para imprevistos y que fué abonada
á la terminación de dicha obra C, sin que se hubie
se aplicado á ninguna otra obra parcial imprevista;
por lo cual á la referida partida de imprevistos del
presupuesto de la obra C debe imputarse el impor
te de las obras de defensa de que se trata; S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Jefatura de ser
vicios de construcciones navales, civiles é hidráu
licas, ha tenido á bien disponer que no procede el
abono de las referidas obras por ser de cuenta de
la Sociedad, con arreglo al espíritu y letra del con
trato.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos
años.--Madrid 20 de enero de 1913.
GimENo
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
Construcciones
de Artillería
Material
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
número 669, de 14 de diciembre último, del Jefe de
la Comisión de Marina en Europa, en la manifiesta'
que los Sres. Armstrong han transferido la cons
trucción de los carapachos correspondientes á las
torres de los cañones de 305 mm. del acorazado
Jaime I á los Sres. John Brown 8/ C.°, y manifes
tado por la S. E. de C N. su conformidad con esta
cesión, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Jefatura de servicios de Artillería
y lo acordado por la Junta Superior de la Armada,
se ha servido aprobqr la transferencia citada.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde á
V. E. muchos años. —Madrid 20 de enero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de la Inspección y Jefatura de
construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del E. M. central de la krinada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Director gerente de la S E. de C. N.
Intendencia general
•
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
producida por el fallecimiento del comisario don
Manuel Sánchez Lourduy, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien ascender á sus empleos inmediatos
superiores, con antigüedad del día 13 de diciembre
último, al contador de navío D. Manuel Gutiérrez
y García y contador de fragata D. José Cabrerizo y
de Laserna.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de enero de 1913.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Cartagena.
aZI
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el comisario de Marina D. Mas
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nuel Gutiérrez y García, quede en situación de ex
cedencia forzosa, en el apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de enero de 1913.
GIMEN°
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder las gratificaciones anuales de seis
lientas y cuatrocientas ochenta pesetas, respectiva
mente, al contador de navío D. Francisco Baeza
y Cebrián y contador de fragata D. Ladislao
Gallego y Balado, que cumplen los diez arios de
efectividad en sus empleos en el presente mes, y,
por lo tanto, deberán empezar á percibir dichas
gratificaciones desde la revista del mes de febrero
próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
•años. Madrid 18 de enero de 1913.
GIMENO
Sr. intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Ferrol y Cartagena.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el personal agregado á la Comi
sión de Marina en Europa para la inspección del
material que se elabora para las nuevas construc
ciones, perciba sus indemnizaciones reglamentarias
con cargo al concepto correspondiente del capítulo
12, art. 2.° del presupuesto vigente, y el quinto de
sueldo de los que sean de excedentes de plantilla,
del capítulo 14, artículo único del mismo presu
puesto.
De de real orden lo digo á V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de enero de 1913.
GimENO
Sr. Intendente general de Marina.
r. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Londres.
•
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el
alférez de navío D.Tmilio Antón Palacios, de la
dotación del cañonero Bonifqz, en solicitud de que
le sea abonada la indemnización de embarco por
entero desde 15 de marzo á 1.° de julio del año
último, en que sólo percibió la mitad de dicha
indemnización, por no existir créditos para el
abona de la correspondiente á tercera situación,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por esa Intendencia general, teniendo en
cuenta lo dispuesto en la real orden de 5 de sep
tiembre del año anterior y toda vez que el crédito
para el abono de los haberes del buque de que se
trata, fué concedido por la ley de 11 de julio del
mismo año, comprendiendo los correspondientes
al tiempo á que se refiere el reclamante, ha tenido
á bien acceder á lo solicitado, y disponer que no
habiéndose hecho uso del crédito concedido, se
formule la oportuna liquidación de ejercicio ce
rrado, de las diferencias dejadas de percibir en
dicho período de tiempo y por el expresado con
cepto, por la dotación del cañonero Bonifaz.
De real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 18 de enero de 1913.
GimENo
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
-4Z>
Gastos de Justicia
Excmo. Sr.: Visto el expediente promovido por
el Juzgado de instrucción de Santa Marta, cursado
por la comandancia de Ferrol, relativo á honora
rios devengados por el médico civil D. Vicente
Casas, en las autopsias practicadas á dos cadáveres
del naufragio de la buceta Regina, S. M. • el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado por
la Intendencia general de este Ministerio, ha tenido
á bien aprobar el gasto de setenta y siete pesetas
cincuenta céntimos (77'50 ptas.) que es á lo que as
cienden aquellos honorarios, conforme al justipre
cio hecho por aquella autoridad jurisdiccional; pero
correspondiendo el gasto al presupuesto de 1912,
procede que por la Habilitación respectiva se for
mule la Oportuna liquidación de ejercicios cerrados
con cargo al capítulo 4.", artículo 1.', concepto de
< Gastos de Justicia >.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 18 de enero de 1913.
GIMEN°
Sr. Intendente general de Marina
Sr Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
•
Sueldos, haberes y gratificaciones
Circular.—Excmo.Sr.:Concedido por real orden
de 25 de abril de 1911 (D. O. número 96) á los des
penseros de los arsenales, el aumento de sueldo de
cuatrocientas ochenta pesetas anuales á los diez
arios de buenos servicios, y de setecientas veinte
pesetas á los veinte, y siendo lógico y equitativo,
que los maestros de víveres que aun existen, clis
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fruten de la mismq ventaja, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo propuesto por esa
Intendencia general, se ha servido conceder á los
maestros de víveres el aumento de sueldo, por
arios de servicios, en la cuantía y condiciones antes
expresadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V, E. muchos
años.-'---Madrid 18 de enero de 1913. GIMEN°
Sr. Intendente general de Marina.
Sres.Comanclantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Ca
rraca, Ferrol y Cartagena.
Documentación
Cirenlar .—Exemo. Sr.: A fin de dar exacto
cumplimiento á la real orden dictada por el Minis
terio de Hacienda en 8 del actual que á continua
ción se inserta, por la cual se dispone la remisión
á aquel centro, lo más antes posible y en calidad/
de devolución, de los títulos y documentos á que
se refiere, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado or
denar se circule en el ramo de Marina al objeto de
que las dependencias del mismo á quienes incumba
facilitar el cumplimiento de la soberana disposición
mencionada, remitan á esa Intendencia general, con
la mayor urgencia, los títulos y documentos de que
se trata, para ser remitidos al Ministerio de Ha
cienda.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para los efectos que
quedan prevenidos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . . . .
Real orden de referencia
Excmo. Sr.: Allanada por la ley de Presupuestos de
24 de diciembre último la dificultad que venía oponien
dose á, la formación exacta del inventario general de los
edificios pertenecientes al Estado, y á fin de que ten, eldebido cumplimiento lo preceptuado en el artículo 1. de
la ley de 21 de diciembre de 1876 y en el reglamento
aprobado por real decreto de 11 de julio de 1909, S. M.
El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se signifique
í, los Ministerios la conveniencia para el Estado de que
se sirvan ordenar la remisión al de Hacienda, lo mas an
tes posible y en calidad de devolución. de los títulos de
adquisición de todas clases, resoluciones judiciales, dis
posiciones, órdenes gubernativas y demás antecedentes
relativos á la propiedad y posesión de los edificios del
Estado que se hallen usufructuando los propios Mi
nisterios y todas sus dependencias en la provincia de
Madrid, y ordenen igual remisión á los delegados de Ha
cienda, de las demás provincias por lo que se refiere á los
edificios del Estado situados en ellas, y que se hallen igual
mente usufructuados por departamentos, oficinas ó de
Dendencias de los mismos Ministerios, así como de los que
hayan sido cedidos á cualquiera corporación 6 entidad, á
no ser que la cesión haya sido concedida en plena propie
dad mediante una ley, acorripañando á los documentos in
dicados, ó en su defecto, copias autorizadas de ellos, re
lación de los respectivos edificios.—Lo que de la propia
real orden comunico á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de enero de 1913. —Félix Suárez Inclán.
Señor Ministro de Marina.
c1=IL
Raciones
Circular.—Excmo. Sr.: Por resultado de consul
tas elevadas por los comandantes de Marina de las
provincias de Vigo y Pontevedra, acerca de los
abonos que en concepto de dietas deben practicar
se á los inscriptos de marinería que viajan por tie
rra para ingresar en el servicio, asi como á los sol
dados de Infantería de Marina que una vez termi
nada la licencia por enfermo que disfrutaban se
trasladan en la misma forma al punto de su destino,
S. 11,1. el Rey (q. D g.), de acuerdo con lo informado
por esa Intendencia general, teniendo en cuenta
que determinando la real orden de 28 de junio de
1911 (D. O. núm. 143) que el aumento á dos racio
nes ordinarias de Armada, que establece corno
dietas para los individuos de marinería que viajan
por ferrocarril, se concede por razones de humani
dad y decoro del Cuerpo, en atención á ser insu
ficiente una sola ración, que era lo que por tal
concepto se abonaba anteriormente, y consideran
do que á los inscriptos cuando viajaban en la mis
ma forma para ingresar en el servicio, se les abo
naba también una ración como dieta, es decir, que
para el caso se les consideraba como individuos de
marinería, por cuya rázón de analogía preexistente,
así como por las de humanidad y decoro en que se
inspira la real orden citada, debe considerárseles
en las mismas condiciones, se ha servido resolver
que se entienda á los inscriptos de que se trata
comprendidos en dicha soberana disposición; y que
en cuanto á los soldados de Infantería de Marina á
que también se refieren aquellas consultas, procede
tener en cuenta lo dispuesto en reales órdenes de
23 de mayo de 1883 y 24 de abril de 1889, que de
terminan los abonos que deben efectuarse á estos
individuos, cuyo régimen de haberes es especial y
fundado en el establecido para los individuos de
tropa del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de enero de 1913.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de la provincia de
Vigo.
Sr. Comandante de Marina de la provincia de
Pontevedra.
Señores
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Subvenciones
Excmo. Sr.: S. M. el Key (q. 1). g.) se ha servido
cOnceder á la revista ilustrada ‘,La Vida Marítima
una subvención de eine° mil pesetas, igual á la que
•-lisfrutó el año último y varios anteriores, cuyo
importe deberá abonarse en la forma siguiente:
Tres mil pesetas con uargo al concepto de \\Pu
blicaciones marítimas') del capítulo 13, artículo 6.°
del vigente presupuesto, y las dos mil restantes al
de «Fomento de la Pesca» del mismo capítulo y
artículo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de enero de 1913.
GIMEN()
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Liga Marítima Española .
Pasajes
Excmo. Sr.: Vista la instancia en que D. José
Luis de Cózar y Morote, primer médico de la Ar
mada embarcado en el crucero Infanta Isabel, de
estación en las Islas Canarias, solicita que se le fa
cilite por cuenta del Estado el pasaje de su familia
desde Cádiz hasta Santa Cruz de Tenerife; teniendo
en cuenta que la real orden de 13 de marzo de 1906
(D. O. núm. 32), dictada después de oídos el Centro
Consultivo de la Armada y la Comisión permanen
te del Consejo de Estado, para determinar el al
cance de los efectos de la ley de 29 de diciembre de
1903 sobre pasaje á las familias del personal de la
Armada que cambie forzosamente de destino, so--
ñala en su punto 6.° un plazo de seis meses, dentro
del cual precisamente ha de hacerse efectivo el
derecho á viajar por cuenta del Estado en los ca
sos que proceda, plazo que sólo puede prorrogarse
cuando existan razones que á juicio de la superio
ridad así lo aconsejen, y considerando que hace ya
más de un año que el recurrente presta servicio en
las Islas Canarias, sin que antes de su actual re
clamación haya solicitado el beneficio que ahora
pretende, ni, oportunamente y si había lugar á ello
la prórroga del plazo expresado, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por esa
Intendencia general, se ha servido declarar cadu
cado su derecho y desestimar su petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-.
d.rid 18 de enero de 1913.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Medicamentos
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido
al efecto, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
disponer se telegrafíe al Cónsul de España en Tries
te á fín de que ree:q)ida desde aquel puerto
Constantinopla el cajón conteniendo 500 cajas de
salicilatos donados por el farmacéutico D. Juan
Vivas Pérez á la tripulación del crucero Reina Re:
gente, y á la colonia española del último de dichos
puertos, y remitan á este Ministerio los oportunos
documentos justificativos de los gastos que para
ello se ocasionen, los cuales se satisfarán con cargo
al crédito que existe en presupuesto con destino
dmprevistos,> en la caiitidad que acusen los men
cionados justificantes.
De real orden lo digo á V. E. para los efectos
consiguientes.— Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 18 de enero de 1913
•
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador de pagos de este Ministerio.
Contabilidad
Circular.—Exemo. Sr.: Como ampliación á la
real orden de 22 de diciembre último (D. 0. núme
ro 293), 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner se tengan en cuenta para su abono, las siguien
tes modificaciones del presupuesto en ejercicio:
Capítulo 1.° Artículo2.°—Las gratificaciones de
setecientas cincuenta pesetas á un segundo contra
maestre y de trescientas pesetas á un condestable
mayor de 2aun primer condestable, seis segundos
y un 2.`) maquinista, destinados en el Estado Mayor
central.
Capítulo 12. Artículo 2.°7—Las gratificaciones
que corresponden al personal de los cuerpos su
balternos con destino en los almacenes generales
de los arsenales.
Capítulo 13. Artículo 6.°—La cantidad de ocho
cientas pesetas para gastos de material de las co
misiones, central y de los apostaderos de Ferrol y
Cartagena, inspectoras de las nuevas construccio
nes afectarán al concepto de «Gastos imprevistos>
del expresado capítulo y artículo.
Capítulo 14. Artículo único.—El sueldo de dos
mil ciento quince pesetas á un práctico mayor del
Cantábrico, oficial graduado, y el de mil quinien
tas pesetas á diez prácticos de costa.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de enero de 1913.
GIMEN°
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
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Senticios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que al cumplir en 2 del próximo fe
brero los dos meses de licencia¡por enfermo que le
fueron concedidos por mal orden de 28 de diciem
bre último al primer médico de la Armada D. Fran
cisco Huertas de Burgos, con destino en el. tercer
regimiento de Infantería de Marina, cese en el
referido destino, quedando en la situación de ex
cedencia forzosa en el apostadero de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 21 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero&Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el 2.° médico de la Armada D. Maria
no Pérez Peláez, con destino en el tercer regimien
to de infantería de Marina que se halla en Larache,
cese en el referido destino, nombrándole 2.° médi
co del acorazado España, debiendo ser pasapor
tado con toda urgencia para el apostadero de Fe
rro', en donde se encuentra el referido buque.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr.Comandante general d el apostadero de Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
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Circulares y disposiciones
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Documentación
Habiéndose observado que por algunos alum
nos de Náutica y pilotos de la Marina mercan
te se presentan al solicitar los títulos corres
pondientes certificados de los días de mar que
no se ajustan á lo prevenido en las disposiciones
vigentes se significa á las autoridades de Marina
de los puertos, directores locales de Navegación,
que siempre que tengan que expedir los certifica
dos de referencia lo hagan con toda escrupulosidad
y en armonía con lo que dispone el artículo 28 del
reglamento náutico de 18 de noviembre de 1909.
Dios guarde áy. S. muchos años. Madrid 17
de enero de 1913.
El Director general de Navegación y Posea marítima,
Adrjan° Sánchez.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias.
INTENDENCIA GENERAL
RELACIÓN de los resguardos nominativos de créditos por obligaciones procedentes de Ultramar, expedidos por esta Intendencia en
vista de las relaciones ele créditos clasificadospara su pago por la Junta de obligaciones de Ultramar, que se publican en la Ga
ceta de Madrid de 9 de diciembre último7y 8 de enero actu,'al
-......
Número
del
resguardo.
4.890
4.891
4.892
4.893 I
4.894
4.895
4.8J6
4.897
4.898
4.899
4.900
4.901
4.902
4.903
4.b04
4.905
4.906
4.907
4.908
4.909
NOM BRES
Juan Paluigan
Petronilo Campos
Valentín Mosalé Peniluto
Agapito Figueroa Toledano.
Fermín Nortelanoni Babilón
Ambrosio Llena Bordales
Ignacio Luceda Soliyán
Romualdo Torralba
Domingo Ozo Benítez
Alejandro Labalán Rocío.
Aniceto Córdoba del Rosario
Lodegario Ruido
Esteban Padafril Tubuyán
Martín Doroteo Medina
Vicente Gregorio Corral
Felipe de Jesús Losaba
Felipe Panguinilán Torralba
Mariano Quicoy Tanigo
Cirilo Bachay.
D. José de Pato y Revestido
•
EMPLEOS
Marinero
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Contador de navío
ORGANISMO LIQUIDADOR
Comisión liquidadora del
apostadero de Filipinas
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Ideni
IMPORTE
Ptaá.
305
305
255
255
255
255
255
305
_
305
305
305
305
255
255 ,
255
Cts.
255
255
255
1.145
89
89
92
92
92
92
92
89
89
89
89
89
89
92
92
92
92
92
92
72
En virtud de lo prevenido en la ley de Contabilidad del Estado, de 1.° de julio de 1911 yen el artículo 21 de la Instrucciónde 15 de septiembre de 1904, dictada para cumplimiento de la ley de 30 de julio del mismo año, transcurridos cinco años, á
contar desde la publicación en la Goceta de Madrid de los anteriores créditos, quedarán anulados los resguardos que nohayansido presentados al cobro en la Tesorería de la Dirección general de la Deuda, dentro del citado plazo.
Madrid 16 de enero de 1913.—El Intendente general, Ricardo Iglesias.
inp. del Ministerio de Marina
*
